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ABSTRAK 
IRMALINI SYAFRITA: Pengaruh Pemahaman Materi Demokrasi dan 
Lingkungan Keluarga Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Siswa di SMA Negeri 
Se-Kabupaten Bantul, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2019. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh pemahaman materi 
demokrasi terhadap partisipasi politik siswa di SMA Negeri Se-Kabupaten Bantul; 
2) Pengaruh lingkungan keluarga terhadap partisipasi politik siswa di SMA Negeri 
Se-Kabupaten Bantul; dan 3) Pengaruh pemahaman materi demokrasi dan 
lingkungan keluarga terhadap partisipasi politik siswa di SMA Negeri Se-
Kabupaten Bantul;. 
Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian korelasional. Penelitian 
ini dilakukan di SMA Negeri Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 16 sekolah dan 
dilakukan pada bulan Mei 2019 – Juli 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI SMA Negeri di Kabupeten  Bantul dengan jumlah populasi 
sebayak 3.861 siswa. Sampel dari penelitian ini diambil dengan teknik proportional 
purposive sampling sebanyak 317 siswa dengan merujuk tabel Krejcie dan Morgan 
dengan taraf signifikansi 5%. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 
yang berisi pertanyaan tertutup. Uji validitas dan realibilitas dilakukan sebelum 
pengambilan data terhadap 30 responden dengan taraf signifikansi 5%. Teknik 
analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji prasyarat dan uji hipotesis dengan 
analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh bersama variabel bebas 
terhadap varibel terikat, dan di lakukan Uji T untuk mengetahui pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat secara parsial.  
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) pemahaman materi 
demokrasi memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 
pembentukan partisipasi politik siswa di SMA Negeri Se-Kabupaten Bantul. Hal 
ini di tunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000<taraf signifikansi 0,05, 2) 
lingkungan sekolah memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik siswa sebagai 
pemilih pemula di SMA Negeri Se-Kabupaten Bantul. Hal ini di tunjukkan dengan 
nilai signifikansi 0,000<taraf signifikansi 0,05, 3) terdapat pengaruh yang 
signifikan secara bersama-sama dari pemahaman materi demokrasi dan lingkungan 
keluarga terhadap partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula di SMA Negeri 
Se-Kabupaten Bantul. Hal ini di tunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000<taraf 
signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pemahaman materi demokrasi dan lingkungan keluarga berpengaruh terhadap 
partisipasi pilitik siswa. 
 
Kata Kunci: Pemahaman Materi Demokrasi, Lingkungan Keluarga, Partisipasi 
Politik 
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ABSTRACT 
IRMALINI SYAFRITA: The Effect of Understanding Democratic Material and 
Family Environment on the Level of Political Participation of Students in Bantul 
Regency High School, Thesis, Yogyakarta: Postgraduate Program, Yogyakarta 
State University, 2019. 
This study aims to understand: 1) The influence of understanding 
democratic material on the political participation of novice election participants in 
Bantul Regency High School; 2) The Influence of Family Environment on Political 
Participation of Voter Participants in Bantul Regency High School; and 3) Material 
on Understanding Democracy and Family Environment on Student Participation in 
Beginners in Bantul Regency High School; 
This study uses quantitative research design correlations. This research was 
conducted in 16 Public Schools in Bantul Regency, and as many as 16 schools were 
conducted in May 2019 - July 2019. The population used in this study were all 
Grade XI students of SMA Negeri with 3,861 students in Bantul Regency; The 
sample of this study was taken by proportional purposive sampling techniques of 
317 students with a number of Krejcie and Morgan tables with a significance level 
of 5%. The technique of answering data uses a questionnaire containing closed 
questions and questions. Questionnaire validation is done through relevant experts. 
The questionnaire was used to collect data on understanding democratic material, 
the family environment, and student political participation. The analysis technique 
used is descriptive analysis technique, simple regression analysis, and multiple 
linear regression analysis to measure the regression scores so that they can 
understand the material of democracy and family environment that involves a large 
amount of political participation as a novice voter in Bantul Regency High School. 
The results in this study prove that, 1) understanding of democratic material 
has a significant and positive influence on political participation of students in 
Bantul Regency High School. This shows with a significance value of 0,000 
<significance level of 0.05, 2) The school environment has a political participation 
of students in Bantul Regency High School. This is indicated by the significance 
value of 0,000 <significance level of 0.05, 3) there is a significant difference 
between the material understanding of democracy and the family environment 
towards political participation in Bantul Regency High School. This is indicated by 
the significance value of 0,000 <significance level of 0.05 ,. Based on the results of 
this study it can be concluded that the material for renewing democracy and the 
environment supports the participation of students as novice voters. 
 
Keywords: Understanding of Democratic Material, Family Environment, Political 
Participation 
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